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1 . - ANTECEDENTES 
A fútales de 1976, nos fue comunicado por el Servicio de Investigaciones Espeleológi-
cas de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, la existencia de un yacimiento de vertebrados 
en una cueva situada al N de la provincia. La Cueva de Saldarrañao de la que este grupo había 
extraído una abundante colección de restos de oso pardo, que se encontraban depositados en el 
Museo Arqueológico Provincial y que nos fueron cedidos para su estudio. En 1977 el arqueólogo 
D. Carlos Puch Ramírez y T. de Torres realizaron varios desplazamientos a esta cavidad con el 
fin de recuperar la máxima cantidad posible de restos. 
En Septiembre de 1976, durante el IV Congreso Nacional de Espeleología celebrado 
en Marbella (Málaga), nos fueron mostrados por miembros del G.E. Vacceos de Patencia, algunos 
restos de oso pardo que procedían de ía Sima de la Cuña, situada al N de dicha provincia. En 
Enero de 1978 nos desplazamos a esta capital con el fin de proceder a su estudio. 
Los hallazgos paleomastológicos en cavidades situadas en la vertiente sur de la Cordi-
llera Cántabra y Montañas Vasconavarras, son muy poco frecuentes, quizás en buena parte debi-
do a la falta de exploraciones sistemáticas en las cavidades situadas en sus estribaciones. Los ha-
llazgos de restos fósiles de oso pardo son poco frecuentes en la Península Ibérica, y en la mayo-
ría de los casos se reducen a restos de algún ejemplar aislado difícil de comparar con otros debi-
do a lo exiguo de la muestra y a su cronología imprecisa. La Cueva de Saldarrañao y en menor 
grado la Sima de la Cuña, nos han suministrado los primeros datos de unas poblaciones relativa-
mente amplias que vienen a llenar un poco este vacío. 
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2 . - SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA DE LOS YACIMIENTOS 
La Cueva de Saldarrañao está situada en la zona de Las Machorras, en los relieves de 
El Somo próxima a Espinosa de los Monteros, provincia de Burgos, prácticamente en la divisoria 
con Santander. 
Los diferentes niveles (o "pisos" según la nomenclatura espeleo lógica) se desarrolla en 
calizas cenomanienses, aunque hemos de hacer notar que las areniscas albienses subyacentes, se 
encuentran también muy karstifícadas, como lo demuestran las dolinas y conductos ya colapsa-
dos que aparecen en estas areniscas. 
El origen de las cavidades es freático, con un posible período vadoso terminal tras el 
cual quedaron desactivadas. El modelado cuaternario del relieve permitió la aparición de escar-
pes y el seccionamiento de algunos de estos conductos, produciéndose una serie de entradas de 
cavernas en las que se instaló una población de osos. 
Los huesos se encuentran prácticamente en superficie sobre un nivel de cantos geliva-
dos del techo, o en los primeros centímetros de arcillas oscuras orgánicas, que en contados luga-
res recubren el suelo de la cavidad, ocasionalmente están recubiertos por cantos y bloques caí-
dos de la bóveda por la intensa geuvación que, incluso actualmente, sufre la cavidad en los meses 
de invierno. Durante el mes de Agosto la temperatura de la arcilla está a muy pocos grados sobre 
cero, haciendo muy penosa la excavación. 
No se han encontrado esqueletos en conexión anatómica, y a excepción de los restos 
de un macho joven, ni tan siquiera acumulados en una zona relativamente reducida. En general 
aparecen dispersos a lo largo de la cavidad, probablemente debido a la acción de carroñeros. 
No hemos tenido ocasión de visitar la Sima de la Cuña. Por descripción de los espeólo-
gos que la han explotado, sabemos que es una sima de profundidad modesta, cerca de cuarenta 
metros, cuya boca se abre al pie de un escarpe calizo y en cuyo fondo se encuentran los restos 
de oso pardo mezclados con huesos de animales modernos mojados pOT pOStQtGS, El &CCSSQ ü ¡Si 
boca de la sima no es fácil por lo que la hipótesis de una caída de los animales, puede desechar-
se, probablemente existía un acceso horizontal a cota inferior, hov hundido, y ios osos que hov 
se han extraído a través de la sima fueron habitantes de esta cavidad. 
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3 . - EDAD DE LOS YACIMIENTOS 
i 
i 
No podemos precisar la edad de estos yacimientos, en el caso de los osos fósiles de 
Saldarrañao tenemos argumentos para pensar que son relativamente recientes (holocenos s.l.): 
El estado de conservación de los huesos es excelente lo que indica que no se ha producido una 
descalcificación importante y por otra parte su escasa fragilidad nos induce a pensar que el colá-
geno permanece en cantidad suficiente como para mantener su elasticidad. 
La fauna que acompaña ai oso pardo en la cueva de Saldarrañao es totalmente trivial 
Bostaurus, LINN, Cervus elaphus, LINN.: Sus scropha, LINN., Vulpes, LINN. Equus cabailus, 
LINN, Meles vulgaris, LINN. Parte de esta fauna quizás podría ser más moderna, introducida a ia 
cavidad por pequeños carroñeros. 
I 
Sobre uno de los cráneos apareció una pequeña concrección estalagmítica que nos 
permitirá establecer la antigüedad mínima de este yacimiento por el método dei C—14. 
El estado de conservación de los restos de la Sima de la Cuña es muy diferente, ya que 
está fuertemente descalcificado, y con pérdida casi total de colágeno, son livianos, frágiles y de 
fractura puivurulenta, estos caracteres que abonarían por una mayor antigüedad, pueden estar 
producidos por una continua inmersión de los restos en las aguas de un pequeño "gour" o lago 
hipogeo, lo que está demostrado por las abundantes concrecciones calcáreas que recubrían los 
huesos y que nos permitirán datarlos por el método del C—14. 
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4 . - INVENTARIO DEL MATERIAL 
La Cueva de Saldarrañao nos ha proporcionado el siguiente material: Un cráneo de 
macho adulto (D—6) al que probablemente corresponda un fragmento de rama mandibular de-
recho (D—1), un cráneo de macho joven (D—123) al que corresponden las mandíbulas D—123 
(i) y D—124 (d), tres cráneos completos de hembras adultas: D—7 con las mandíbulas D—3 (i) 
y D—i (d), D—8 con una mandíbula D—2 (d) y D—106 del que no han aparecido sus mandíbu-
las, también han aparecido un fragmento de rostro D—105 y otros de occipital, probablemente 
del mismo animal, un macho, una mandíbula derecha de cría y tres derechas y cuatro izquier-
das de animales muy jóvenes con dentición y/o alvéolos lacteales que no se contemplan en este 
estudio. 
Hemos encontrado algunas piezas dentarias aisladas: Un tercer premolar superior iz-
quierdo y dos derechos, un cuarto premolar superior derecho de un animal muy viejo, dos pri-
meros molares inferiores izquierdos, dos segundos molares inferiores izquierdos, un tercer molar 
inferior izquierdo y un tercer molar inferior derecho. 
Han aparecido seis escápulas derechas: D—45, D—50, D—51 (no medida) D—54, D—55 
y D-12I y dos izquierdas: D-53 y D-120. 
Del miembro anterior han aparecido: 
Cuatro húmeros izquierdos: D—26 (probablemente del mismo animal que el D—30) 
D—28, D—29 (probablemente del mismo animal que el 
D—15) y D—118 (probablemente del mismo animal que 
el D-119) . 
Tres ulnas derechas: D-37 , D-38 y D-116. 
Dos ulnas izquierdas: D—36 y D—117 (del mismo animal que la D—116). 
Dos fragmentos de ulna D—16 y D—112. 
Tres radios derechos D - 1 7 , D-110 y D-115. 
Tres radios izquierdos: D—35, D—99 (fgto distal) v D—114 (del mismo animal que el 
D-115) . 
De la región articular con el carpo aparecieron: Dos escafolunares D—96 (i) y D—97 (d) 
dos pisiformes y un hueso grande. No se han medido. 
Del carpo han aparecido los siguientes huesos; Dos primeros rnetacarpianos D—69 (i) 
y D—709 (i), un segundo metacarpiano D—75 (i), dos cuartos rnetacarpianos D—76 (i) y D—77 (i) 
y dos quintos rnetacarpianos D—73 (d) y D—74 (i). 
• . : - i 
Hemos recuperado tres pelvis completas: D - 9 (con la última vertebra lumbar sacrali-
zada, D—10, D—11 y fragmentos de otra D—57. 
Cinco fémures derechos D-39 (par con el D-41) D-40 , D - 4 3 , D - 4 4 y D-110 (par 
cone ID-111 ) . , 
Una rótula izquierda D—98. 
Seis tibias derechas: D - 1 3 , D-20 , D - 2 3 , D-25 y D-112 . 
Cuatro tibias izquierdas: D - 1 8 , D - 2 2 (par con la D-25?) D-24 (par con la D-20) y 
P - 1 9 (par con la D-23 ) . 
Una fíbula derecha D—101. 
Dos fíbulas izquierdas D—32 y D—33 y fgto distal de otra D—34. 
Dos calcáneos izquierdos D—93 y D—95. 
Un calcáneo derecho D—94. 
Un astrálago derecho D—91 y otro izquierdo D—92. I 
Del tarso poseemos: Dos primeros raetatarsianos D—71 (d) y D—72 (i), un segundo 
metatarsiano D—59 (i), tres terceros metatarsianos D—61 (d), D—62 (d) y D—63 (i) un cuarto 
metatarsiano D—68 (d) y tres quintos metatarsianos D-58 (i), D—66 (d) y D—67 (i). 
Se han recogido nueve primeras falanges D—73 a D—81, siete segundas D—82 a D—88 
y dos terceras D-89 a D - 9 0 . 
Poseemos bastantes vertebras, costillas y huesos sesamoídeos que no han sido inventa-
riados ni medidos. 
Es decir que de esta cavidad se han recuperado al menos restos de seis animales adul-
tos o subadultos y de cuatro crías. 
La Sima de La Cuña ha proporcionado un material mucho menos abundante: Un 
cráneo de macho adulto aunque no viejo (P—69) con sus dos mandíbulas P—3 (d) y P-4 (i) a 
las que les falta toda la región condilar y la parte posterior de la rama ascendente. Un cráneo de 
macho muy viejo, roto, del que sólo se conserva la región rostral (P—70) con sus dos mandíbu-
las P—1 (d) y P—2 (i) a las que les faltan todos los premolares y molares por avulsión y poste-
rior exóstosis que cierra todos los alveolos. Un pequeño fragmento de maxilar derecho que sólo 
conserva el segundo molar (P—71). Un primer molar inferior izquierdo muy gastado P—78, una 
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escápula derecha P—5 bastante bien conservada y otra izquierda P—6 de la que sólo se conserva 
la zona de articulación con el húmero, son de distinto animal. Dos húmeros probablemente del 
mismo animal P—7 (d) y P—8 (i) y un húmero derecho P—9. Dos ulnas probablemente del mis­
mo animal P—13 (i) y P—14 (d). Dos radios del mismo animal P—109 (d), P—12 (i) y un terce­
ro P—11 (i). Un escafolunar izquierdo P—27 (i). Un fémur izquierdo P—15 y otro derecho P—16 
del que sólo se conserva la extremidad dista!. Probablemente son del mismo animal. 
Una rótula derecha P—26. ' •• >~":-; 
Una tibia derecha P—17 y las extremidades superiores de otras dos probablemente 
del mismo animal P—18 (d) y P—19 (i). Una primera falange P—21 y dos segundas P—22 y P—23. 
Poseemos aunque no hemos estudiado una cantidad considerable de vertebras y cos­
tillas. 
De este yacimiento parecen haberse recuperado restos de tres animales. ^ . 
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5 . - MEDIDAS REALIZADAS | 
En las listas que a continuación damos, figuran las medidas realizadas en las distintas 
partes del esqueleto, que luego aparecerán referidas sólo numéricamente en las tablas compara-
tivas. 
Para el cráneo, hemos tomado las medidas usadas por J. Altuna; para las mandíbulas, 
las comunes usadas por diversos autores; para las piezas dentarias, las de T. Torres, basadas en 
la metodología empleada por B. Solstesz y R. Musil; para el esqueleto postcraneal, hemos usa-
do como base, la sistemática empleada por Hué, aunque con numerosas simphficaciones, ya 
que en huesos algunas de las medidas son excesivamente prolijas y en ocasiones más definidas. 
Medidas tomadas: 
5.1.-CRÁNEO 
1. Longitud total (Opisthocranion—Prosthion). 
2. Longitud cóndilo basal. 
3. Longitud basilar (Basion—Prosthion), 
4. Longitud del eje basicraneal (Basion—Hormion), 
5. Longitud del eje basifacial (Hormion—Prosthion). 
6. Longitud Basion—Postdentale. ; 
7. Longitud Postdentale—Prosthion. 
8. Longitud del neurocráneo (Basion—Nasion). 
9. Longitud del esplacnocráneo (Nasion—Prosthion). 
10. Longitud del hocico (Infraorbitale—Prosthion), en proyección. 
11. Longitud de los nasales (Nasion—Rhinion), 
12. Longitud del paladar (Staphylion—Prosthion). 
13. Longitud de la parte horizontal de los palatinos (Staphylion—Palatinoorale). 
14. Longitud interna de la cavidad cerebral desde el Basion. 
15. Longitud interna de la cavidad cerebral desde el borde posterior de los cóndilos 
occipitales. 
16. Altura de la región occipital desde el Basion. 
17 Anchura máxima de la región occipital (Orion—Otion). 
18. Anchura máxima sobre los cóndilos occipitales. 
19. Anchura máxima del Foramen Magnum. 
20. Anchura sobre forámenes auditivos. ¡ 
21. Anchura sobre arcos zigomáticos. 
22. Anchura mínima tras procesos supraorbitales. 
23. Anchura frontal (Ectoorbitale—Ectoorbitale). 
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24. Anchura mínima entre órbitas. 
25. Anchura rostral máxima (En el borde exterior de la serie molar). 
26. Anchura rostral mínima en el estrechamiento tras los caninos. 
27. Anchura sobre los caninos. 
28. Distancia del borde posterior del canino al talón del M . 
29. Distancia del borde anterior del canino al talón del 
30. Longitud de la serie premolar y molar. 
31. Longitud de la serie molar. 
32. Longitud de la serie premolar. 
33. Longitud del diastema. 
34. Diámetro transversal del canino. 
5.2.- MANDÍBULA 
1. Longitud mandibular (Cóndilo—Sinfisis). 
2. Longitud mandibular (Cóndilo—Borde anterior del Canino). 
3. Longitud del diastema. 
4. Altura en P4. 
5. Altura en M^. 
6. Altura en M3. 
7. Grosor entre P4 y M^. 
8. Grosor entre M2 y Mg. 
9. Distancia del borde anterior del canino al talónido del Mg. 
10. Longitud de los premolares. 
11. Longitud de los molares. 
12. Diámetro transversal del cóndilo. 
13. Diámetro vertical del cóndilo. 
14. Diámetro transversal del canino. 
15. Altura de la rama ascendente. 
16. Longitud de premolares y molares. 
5.3.- INCISIVOS Y CANINOS 
D^. Diámetro transversal de la corona. 
D2. Diámetro antero posterior de la corona. 
5.4.- PREMOLARES Y MOLARES 
L. Longitud máxima del diente. 
L j . Longitud de la parte anterior del diente (borde extemo). 
L2. Longitud de la parte posterior del diente (borde externo). 
Lg. Longitud de la parte anterior del diente (borde interno). 
L4. Longitud de la parte posterior del diente (borde interno). 
Lg. Longitud de Pa (Paracono o paracónido). 
Lg. Longitud del Pr (Protocono o protocónido). 
L7. Longitud del Me (Metacono o metacónido). 
Lg. Longitud del En (Entocono o entocónido). 
Lg. Longitud del Hi (Hipocono o hipocónido). 
1 
M A N D Í B U L A 
UrsLü nfctot — Saldarranao Unut a reí oí — La Cuña 
Unus a reten trac.} 
Picoa de Europa 
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2 231,3 219,6 4,67 5 214 -223 2 224,0-225.0 226,0-239,2 211,4-224,3 
3 31,4- 414 36,6 5,51 5 31,4- 43,2 2 44,0- 47,3 40,4- 45,4 38,2- 40,8 25,3 7,2 7 17- 39 24,6 6.3 7,0 15- 34 
4 47 - 54,8 42,3 5,23 5 35,7- 48 2 40.2- 45,3 50,7- 55,2 40,7- 44,7 43,5-52 
5 47,5- 54,2 39,8 3,31 5 36,0- 43,3 45,0 2 38,8- 53,0 45,6- 53,4 40,0- 42,5 
6 48,5- 56,8 43,1 3,10 5 39,8- 45.1 51,3 4 39.3- 62,0 45,3- 57,0 42,3- 44,6 44 4,0 6 37- 38 37,8 2,3 6 35- 42 46- 52 
7 13,5- 18.7 14.0 2.07 5 12,7- 17,7 15,9 3 15,5- 16,7 12,2- 1B,0 13,0- 15,2 14- 17 
8 24 17.4 3 16,6- 18,0 22,2 4 19.3- 24,0 17,2- 20,0 13,8- 19,5 16,5-23 
9 138,4-151,2 141,4 1,94 4 138,5-142,7 143,0-1503 125,2-138,7 143 
10 12,6 2 10,9- 12.4 11,7 9,6- 10,8 
11 70,2- 70,5 70,1 2,77 4 66,9- 72.8 1 70,2 65,3 55,0 
12 56,0 47,9 3 47,2- 48,8 1 58,0 52,5- 55,8 40,7- 55,1 45,0 5,5 6 38- 52 41,3 2.3 6 39- 45 
13 17,4 14,2 3 14,0- 14,3 2 15,8- 16,4 16,5- 16,8 13.2- 163 
14 15,6- 16,7 12,9 1 3 12,1- 14,4 2 14,7- 14,7 15,0- 16,3 1 3 . 3 - 14,3 
15 100,7 90,2 3,77 5 85,5- 93,6 92,3-100,8 87,6- 96,2 94,0 6,0 6 85-101 84,6 4,9 6 80- 94 91 
16 81,6- B3.7 82,4 3,48 5 78.6- 86,2 77,1 65,5 73,7 1,0 6 73- 75 72,0 4.1 6 69- 80 79 
T37TT 
"lo 
29.8 3 29 - 30,3 33.0- 38,1 
MANDÍBULA 
Ursus are tos faidherbianus (f os) 





M 0 N v ¡ - v s V i ~ V s 





6 42,7 2,64 5 4 0 - 46 
7 
8 
g 123,8 7,03 6 111-132 
10 











Urtoi arctoi (titb'oí.l — Suecia 
Sag. Zachrtaon—Iregraan 
Urtu» arctoc (fo*l - Pal» V M C O - Sag. Atturia 
Ursuj aretes tice) 
Steiwtrnark 
—Frauenloch 
Sag. Mol ti 
Uriut arctoa (f oit — Predmorti 
S«g. Musí! 
M O N M a N M N V 1 " V . M 
N 
1 237.8 2),33 20 189-254 244,4 6,05 12 216-234 243-259 204,7 9 194-212 260-270 249 3 229-268 
2 216,4 10,4 4 
3 43,8 5,03 20 27,7-53,1 32,8 5,4 14 3 6 - 37,2 
A 
B 
48,2 5,69 20 42,0-60,0 53-56,5 56 5 47,5-66,7 
47,9 5,77 20 40,0-57,2 39,8 4,7 11 30,5-46,0 4 8 - 49 38,6 4 35-41,5 
6 47,8 6,17 20 32,1-56,8 40,0 6,6 10 30,0-46,0 2 41 -59 ,6 
7 15,0 1,66 20 12,0-18,0 
e 18,0 3.34 20 14,2-23,0 4 17 -20 ,8 
9 140,0 14,52 20 106,0-161/) 146-150 127.8 4 125-129 
io 13,1 1,36 20 (1 ,0-16,0 12,1-13 2 11,0-12,5 
11 60,3 6,24 20 51,4-70,6 65,7 3 , 4 5 15 62,0-72,5 62,5-71 64.3 4 58 - 6 7 B8,1-90,7 
12 50.5 9,01 20 41,2-€5,0 62 - 7 2 40,6 4 37 -43 ,6 
13 16,7 1,51 20 13,5-20,3 27,2 3,^6 9 42,5-51,0 16,3-18,2 14,4 4 13 -16 ,3 
14 15,5 1,79 13 12,2-17,3 
15 100,6 11.1 20 72,6-115,4 81,8 10,1 8 79 ,5-92 113-118 85 3 79 - 3 0 
16 73,6 6,1 20 65,1-89 7 4 - 89 74,7 5 72,5-78 96,5 4 92,2-101 
13/12 
o /o 32,8 3.11 20 27,1-37,6 
MANDÍBULA 
J I - M I S arelo* fraej 
VSsWrbotttri 






J «usa retos irecj 
Norrbotttn 
(Suecfa) — Sog. 
Zachr luon-
Iraoreen 




Ursus ere tos horribllls — N. A mirles Urius arctos ayas - Aladea Ursus «retos middendorfil — Alashs 
V ! - V , v l " v . V ¡ " V s 
M O M V , - V | M a N M o N V
. -
V s 
1 200-240 195-251 189-234 222-281 221,0 26,5 20 190-284,0 280,8 24,33 18 234,5-321 254,7 23,06 20 226,1-296,0 
2 20 
' 1 
3 3 3 - 45 36,5 6,43 20 2 1 , 8 - 4 5 43,8 6,66 18 30-53,8 44,4 5,07 20 34,2-54,6 
4 4 5 - 61 43,5 6,13 20 26,8-57,4 61,2 7,34 18 49 -74 55,3 6.61 20 46,6-67,8 
5 43,4 5,49 20 30 - 5 5 59,8 7,36 18 50,9-72,1 52,5 6,59 20 43,7-63,9 
6 44,5-61 47,2 6,07 20 36,7-60,2 63,8 9,35 18 52,2-75,4 56,9 7,71 20 47,0-71,4 
7 15,06 1,67 20 12,0-17,1 17,6 2,35 18 13,0-22,2 17,7 2,35 20 14,0-23,3 
8 18,9 1,94 20 16,3-23,1 24 2.83 18 20 ,5-30 22,9 2,76 20 18,7-30,0 
9 134,8 11,0 20 117,4-158,5 163,2 12,0 18 144 - 180,1 156,1 10.92 20 141,8-175,0 
10 13,4 2,16 20 10.0-17,0 13,7 1,00 18 12,8-15,7 14,1 0,94 20 12,6-15,5 
11 84 - 7 5 65,9 7,63 20 53,0-88,0 71,8 5,23 18 60,8-77 69,7 4,08 20 63,7-77,3 
12 48 - 6 5 45,4 7,33 20 34,8-60,4 66,4 9,42 18 48,8-60,4 60,5 10,01 20 96,9-82,1 
13 16,8 2,30 20 13,1-22,0 23,5 2,83 18 18,5-28 20,58 1,90 20 17,2-23,1 
14 14.1 1,53 20 11,0-17,5 18,0 2,09 17 14,5-21,5 15,9 1,57 20 14,0-18,6 
15 114-147 94,1 10,91 20 7 7 , 2 - 1 1 4 3 121,3 9,78 18 102,2-133,0 12,07 15,06 20 101,0-160,5 
16 68,5-81 67.5-78,5 5 4 - 82 77,6 6,81 20 65 - 9 0 87,8 3,69 18 84,5-95,5 84,5 4,49 20 77,8-91,6 
TJ12 
° /B 
36,4 5,41 20 28,3-42,6 35,8 4,9 18 28,0-49,1 34,5 3,83 20 28,3-42,5 
Ursuj arctos 
Saldarrañao 
Uisus arctos (fcfil 
Atapuefca 
Seg. Torres 
V i " V S 






Ursuj arctos (fas) 
Atapuerca 
Seg. Torres 
v , - v ( V l - V . 
10,3-11,6 8,1-11,7 
D 2 8 , 8 - 9,6 9,3-11,5 
Ursut arctos 
Saldarrañao Ursus arctos — La Cuña 




Ursus n retos (recj 
País Vasco 
Esg. Altuna 
Ursus arctos (fw) 
Atapunrca 
Ssg. TorrBS 
Ursus arctos (fbj) 
Majpíno 
Seg, Couturier 
V , - V , M N V , - V , V ! " V s V l " V s 
11,4-15,5 14,8 5 
5 
10,6-17,0 11-15 10,7-17 12,6-14,4 18 
D 2 
1S,7-20,8 20,0 18,2-20,5 18,1-20,0 22,6 
P 3 
Ursus arctos — Saldarrañao 
Ursus arctos (tos) 
At«puerca — Seg. Torres 
M (7 N V. - V 
l s 
M N v l - v s 
L 6,2 0,!)H 5 5,0- 7,2 6,7 3 5,7-8,1 
A 4.9 0,52 5 4,2 5,6 5,3 3 4,3-G,S 
I r t (1) 
Ursus arel os — Saldo irsñao 
Ursus arctos 
La Cufia 
£ s s i U rsus arctos Isubfos.) — Guacia 
Seg. Zaclirisson—Iregreen 
Ursus arctoa (fosí — País Vasco 
Seg. Al tuna 
Ursus arctos (fas) 
Atapuerca 
Sag. Torres 





(fes) N.de África 
Seg. Bourgigitat 
M 0 N V ¡ - V , n ~ 2 M M 0 N V J - V * M 0 ti v , - v t v
- ~
V s 
n = 1 
L 16,4 0,8 10 14,6-17,2 15,8-15,8 15,1 16,2 1.2 19 15,5-17,5 15,3 0,8 10 14,4-16,3 16,3-18 .... 
17,0 
16 
A 13,0 0,91 10 11,5-14,7 12,8-12,9 12,7 11,9 0,8 10 10,5-13 11,9 1.1 10 10,5-14,3 12,1-13,3 13,4 12 
H2 9,1 0,73 5 8,6-11,1 10,5 10,3 
H 3 7,6 0,29 4 7 ,3 - 8,0 7,7 
H 6 6,8 0,79 4 6 - 7,5 6 ,4- 6,5 6,7 1 
Xfi 6,6 0,51 4 8 , 2 - 7,3 7,8 I 
M 1 (1) 
Ursus arct os - Safdí rrañao Ursus árelos 
La Cuña ™ " C R 
lE -
r~ — 
Ursus arctos sy ría cus (ree.) 
Seg. Kurten 
Ursus arctos (subfosl - Sueela 
Seg. 2achrissun-Iregreen 
Ursus arctos {ios! — País Vasco 
Seg. Al Iuna 
M O N v , - v t n = 2 M M 17 N V l " V s M 0 N M 0 M v , - v s 
L 22,6 0,91 10 20,7-24 24,3-24,4 21 20,5 1,6 8 18 - 22,6 21,1 1,5 19 18,0-23,5 22,0 1,6 10 20,5-24,7 
L 1 11,3 0,77 10 10,2-13 11,1-11,2 
L 2 11,4 0,9 9 9,7-12,6 13,2-13,2 
L 5 9,1 0,5 9 8 , 2 - 9,5 8 , 7 - 8,5 
L 7 9,1 0,34 10 8 , 6 - 9,5 8 , 6 - 9,6 
A 1 16,3 1,13 11 14,6-18,3 16,4-16,7 15,5 17,6 0,82 8 13,5-15,7 15,6 1,03 18 14,0-17,5 16,2 1,6 10 14,4-19,2 
A 2 17,5 1,23 11 16,3-19,7 17,5-18,2 
A 3 16,1 1,11 to 14,6-18,3 16,3-16,8 
X 3 12,1 0,90 5 11,2-13,2 
X 4 8,3 0,83 5 7 .2 - 9,0 
* 6 10,1 0,96 5 8,5-11,0 
H 1 9,5 1,03 6 8,3-11,1 8,5 
H 3 9,5 1,04 6 8,6-11,1 
\ A (2) 
Ursm arctoí [toO — Ksfir—Akll (Palestina) 
Seij. Kurtén 




M 0" N rt = 1 
L 16.5 1.2 8 13,2-16,6 17,4 





M 1 (2) 
Ursus-arctos (los) - Atapuerca 
Seg. Torres 
Ursus arctos [freí 
Maspino 
Seg. Couturler 
Ursus arctos (tos) 
Tanbacli 











Ursus arctos (tos) — Ks£r—Akil {Palestina) 
Seg. Hurten 
UiS'is arctos (Tf^l 
Chott Kou Ti<íTt (Cliina) 
Seg. Zilfitisky 
M a N V ! - V s n = 1 M V. - V 1 I V i - V S 
M V ! - V , V t " V s M (7 N V I " V , M V. - V t s 
L 22,6 1,49 6 20,3-24,2 25.2 23,9 21,1-27,2 22,9 27 24,2 22,6-25,8 25,4 22.2 1,4 8 20,5-23,8 24,9 24,1-25,5 
L 1 10,8 0,51 5 10,2-11,6 11,6 10,5-12.5 
L 2 11,4 0,99 5 10,1-12,4 12,5 11,2-13,6 
L 5 8.4 0,62 5 7 ,6 - 9,1 9,7 8,3-11,3 9,0 8,1-10,2 
L 7 8,0 0,61 5 7 ,2 - 8,9 9,5 8,2-10,8 9,3 8,4-10,5 
A 1 16,1 0,83 6 15,1-17,1 17,8 17,4 16,8-18,4 20 16,3 1,1 7 14,6-17,6 19,9 19 ,6 - 70A 
A 2 
16.7 1,13 6 15,2-18,1 17,8 15,7-20,0 18,1 16.8-19,6 
A 3 15,8 0,93 5 14,4-16,7 
3 11,2 0,85 6 10,1-12,1 
X 4 8,1 0,99 6 6 , 9 - 9,7 
X 6 10,0 0,77 5 8,9-10,6 10,7 10,4-12,1 
H 1 10,2 0,92 5 9,5-11,8 11,0 10,2-12,2 
H 3 10,2 0,70 5 9,3-12,1 
J 
M 2 (1) 
Ursus arctos — Salderrarf ao Ursus arctos - La Cu Ra 
Ursus arctos liecJ 
Pirineos 
Seg. Coutttriw 
Ursus arctos (rec.l — Jamtland (Suacia) 
S«g, Zaplutason—Iregrean 
Urjitt arctos trac.) - Norrboiten ISuecla) 
Seg. Zachrisson-lregreen 
iJrsi» arctos Irac.) — Noruega 
Seg. Kurten 
M a N M N V
^
V s 
M M a N V i - \ M 1 O N V f - V s M (J N V i - V , 
L 34,a 2,21 11 32,1-37,7 37,8 3 35,3 39,3 31,6 3,03 16 26 - 35,4 3!,2 2.7 25 2 6 - 3 7 32,22 2,29 25 24,82-39.62 
11,2 0,50 9 10,3-12.2 12,3 3 12,2-12,4 
h 
1D.5 1,50 7 8,4-13,2 19.6 3 9,B-¡1,8 
18.9 1,34 10 17,5-21,4 20.2 3 19,9-20,4 17 
15,B 1,22 11 14,0-18,3 16,7 3 15,3 17,4 
10,0 -14,2 X 3 13,6 1,47 6 
11,6-15,4 12,0 3 
X 4 10,1 0.65 6 9,4-10,4 11,6 3 
10,6 13,0 
X 6 12,2 1,56 e 8,7-14,4 11,1 
3 9,0-12,8 
M z (2) 
Ursus arctos trac.) — Fennoscandta 
Seg. Kurten 
Ursus arctos (rec.í - Finnlandia 
Seg. Kurten 
Ursus arctos [raci 
URSS 
Seg. Muill 
Ursus arctos (rsc.l — Okhotjri 
Seg. Kurten 
Ursus arctos syrlacui 
Seg. Kurten 
Irec.l 
M O N V i - V . M O N V i ~ V . V i ~ V . M a M 
V — V M 0 N v í ~ V a 









x 6 i 
M 2 (3) 
Ursus arctos (subios.) - Suecia 
Seg. Zachrtssori—Iregreen 
Ursus arctos (stibfos.l — Dinamarca 
Sntt. Kurten 
Ursus arctos (fosl — País Vasco 
Seg. Alt un a 
Ursus arctos (fosl — Atnpuerca 
Seg. Torres 
Ursus arctos (fosl 
Maspino 
Seg. Couturier 
Ursus arctos (frwl 
Taubadi 
Seg. Znnfe 




M o N V f - V S 





L 32,G 1.85 18 28,5-34,5 38,2 2,4 9 30,47-40,01 34,3 2,5 10 30,5-39 35,0 3 27,8-38,6 39,2 36,4^14,4 
L S 2 9,4-10,9 
L 7 2 
8 , 7 - 9,1 
A 1 17,5 1,05 17 16,0-19,0 17,9 1,8 10 15,6-21,1 19,2 3 18,8-19,8 19,4 
A 2 2 16,2-17,4 
X 3 11,5 3 10,2-13,4 
X 4 9,3 3 8 , 2 - 9,9 
x 6 8,9 3 8 , 4 - 9,7 
M 2 (4) 
Ursus arctos (fas) 
Ehrlngsdorff 
Seg. Zapfe 










Ursus arctos (fosl - KsSr-Akll (Palestina) 
Seg. Kurten 
Ursus arctos (fos) 
Chou-kou—Tien (China) 
Seg. Zdnnsky 
V , - V , M N V í - V s V . " V s n = 1 M cr N V i " V s M V ! - V s 
L 41,9-50,1 38,3 10 34,3-^12,6 38 -50 35,5 34,2 .15 10 32,0-36,3 38,2 37,0-42,0 
L 5 
11,4 9 10,5-12,2 
L 7 
10,0 10 9,3-11,1 
A 1 20,6 9 
19,2-22,7 21,0 16,6 1,3 10 15,0-18,8 20,9 20,5-21,5 
A 2 15,4 8 14,2-16,3 
X 3 
X 4 
X f i 
Ursus arctos 
Saldarrañao 









Ursus arctos (fas) 
Atapuerca 
Seg. Torres 
Ursus arctos (fas) 
Ctiotí -K ou-Tien 
(China) 
Seg, Zdwisky 
n ~ 1 n = 1 V i - V , 
° 1 5,2 7,0 9,6-10,8 
D 2 7,6 9,7 9,3-10,3 
Ursus arctos 
Saldar refino 
Utsus arctos (fosl 
Atapuerca 
Seg. Torres 






Ursus arctos IrocJ 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (los! 
Pafs Vasco 
Si>g. Attuna 
Ursus arctos (fas) 
Atapuerca 
Seg. Torres 
Ursus arctos ffos) 
Maspino 
Seg. Couturler 
Ursus arctos (fas) 
Taubach 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (fos) 
Predmostl 
Seg. Musll 
Ursuia retos (fas) 
Chou-Kou-Tlen 
i Chin a) 
v , - v s V
. -
V s V « - V s V V s n = 1 V l ~ V s V i - V s 
D 1 11,3-16,5 15,7-26,3 11,4-18,5 13,2-17,2 18,5 19,9-24,9 13,8-19,3 14,4-19 
D 2 18,6-22,8 17,7-22,8 29,2 18,8-26,3 19,8-25,5 
P 4 ( D 
Ursus arctos -- Saldarrañao 
Ursus «retos (rec.) Ursus érelos syriacus (rec.) Ursus arctos (fos) — País Vasco Ursus arctos (fas) — Atapuerca 
Pirineos -- Seg. Coutmier Seg. Kurtfin Sag. Attuna Seg, Torres 
M O N V
, "
V s 
M V. - V i s M (I N V f - V s M 1 » N v , - v s M O N V i " V s 
L 12.8 0,47 5 12,2-13,2 11,5 11-12 12,1 0,62 8 11-13 12,3 0,59 4 11,6-13 13,0 1,09 6 12,4-15,2 
A 7 , 7 0,40 6 6 , 9 - 8,0 7,0 6,7 0,82 7 6,0-8,0 6,7 2,92 4 5 , 8 - 8 7,6 0,71 6 6 , 7 - 8,7 
" i 8 ,0 0,55 6 7 ,5 - 9,0 8,0 i 8,3 0,50 4 7 ,7 - 8,7 
1*4 <2> 
Ursus ate tos (fas) 
Maspino 
Seg. Couturier 
Ursus arctos (fas) 
Taubach 
Seg. Roda 







Ursus arctos (fosl — Prertniostt 
Seg. Mudl 
Ursus arctos (fos) — N. de A*Vc« 
Seg. Sourgjgnat 
Ursus arctos 1ar-
te ti anuí (fas! 
N. de África 
Seg. Arambourg 
Ursus arctos (fas) — KsSr-Akü 





n = "» V i - V s V ( - V , V i " V s 
M N V i " V s M N V i " V S V . - V . 
M N V ( - V t V i - V , 
L 16,4 11,6-15,4 14,6-15,2 13,5-16,2 15,4 5 14,3-15,7 17,7 6 15,3-18,8 12,0-15,0 13,7 4 1 ¡ ,9-15 14,6-15 
A 9,6 11,3 5 8 , 0 - 9,0 7,1 3 9 - 9,4 6 , 5 - 8 
H 1 
Mi (1) 
Ursus «retos — Saldarrañao 
Ursus arelen 
La Coda 
Ur«u3 arelo* (recj — Jnmtland (Sócela) 
Seg. ZnchriMon- fvegreen 
Ursus arctos irse.) — Nortbotten tSuecla) 
Seg. Zachrlsson—Iregreen 
Ursus arctos (rect — Vartcrbotten 
(Sueclat — Seg. Zachrlsson—I regreso 
Ursus arctos syriacus frtre.l 
Srg. Kurten 
M N V t - V , n - 1 M (T N V t - V . M 0 N V ( - V j M V , - V ) M 
L 24,9 1,61 7 22,0-26,7 25,0 21,6 2,3 16 18-23 21,8 1,4 24 19,5-25 21,9 3,0 20,5-23 21,9 21,2-23 
L 1 15,8 1,22 7 13,8-17,7 15,5 
L 2 9,1 0,72 7 8,2-10,5 9,5 
4 5,2 0,81 7 4 ,0 - 6,5 3,6 
L 6 
12,0 0,99 7 10.3-13,0 
L 7 9,4 1,05 7 7,3-10,2 10,4 
L 8 aja 0,79 7 6,0- 9,7 9,4 
S 7,8 0,73 7 6,6- 9,0 9,0 
L I O 4,5 1,32 7 2.4- 6,3 
L 1 1 4,2 1,23 6 3,0- 6,3 
A 1 10,2 0,94 8 8,4-11,1 10,2 
A 2 12,7 0,76 7 11,6-13,5 12,2 
A 3 10,0 0,80 7 8,6-10,6 9,7 
X 1 6,B 0,5 4 6,3- 7,3 
X 2 10,1 1,17 5 8,4-11,4 
X 3 4,9 0,22 4 4.6- 6,1 
X 4 B,9 0,21 4 8,7- 9,2 
X 5 13.8 0,29 4 13.3-13.9 
X 6 11,6 0,71 4 10,8-12,2 
X 7 5.5 0,70 5 4 ,7 - 6,5 
X 8 9,6 1,39 5 7.2-10,8 
X 9 11,1 t,49 5 7,2-12,8 
X 1 0 4,2 0,55 5 3,2- 4,5 
H 1 7,6 0,3 4 7,2- 7,8 
H 2 
10,7 0.26 4 10,5-11,0 
H 3 7,4 0,71 5 6,6- 8,2 
H 4 
7,8 0,69 4 6,8- 8,3 
H ñ 9,2 0.67 4 8,2- 9,6 
M i (2) 
U n u í «reto* (lubfoa.) — Suacla 
Seg. Zachiisson—Ira groan 
Uriui arctos (subios.) — Pad Vasco 
Sag. A! tu na 
Ursus arctos (fus) — Atapuerca 
Sag. Torras 
Ursul arctos (los) 
Masplno 
Sag. Cauturlar 
Ursut arctos (fas) 
Taubach 
Sag. Roda 




M a M 0 N V I ~ V . M a ti j v v , n = 1 V ! - V . V , - V , 
L 23 1.36 9 21,5-26,0 23,3 1,48 6 22 -26 22,9 1,14 6 21,6-24,0 25,1 23,2-27,3 26,5-27,1 
L 1 
14,1 0,90 S 13,0-15,2 
L Z 
8.8 0,40 s 8 , 4 - 9,6 
L 5 
7,1 0,58 s 6 , 6 - 8,2 
S 9,8 0,58 6 9,0-10,7 
h 
10,0 1,0 6 9,1-11,5 
7,0 0,68 6 6 , 4 - 8,3 
7,0 0,43 6 , 7 - 7,5 
L
» 0 0 6 0 
L n 0 0 6 0 
A i 8,7 0,50 6 7 , 9 - 9,4 
A 2 11,4 1,49 9 9,5-14,5 11,3 1,19 6 10,2-13,5 10,6 0,33 6 10,4-11,3 13,5 11,2-16,0 14,2 
A 3 8,7 0,49 6 8 , 3 - 9,6 
* 1 5,5 0.6 6 5 , 0 - 6,6 
x 2 8,9 1,16 6 7,3-10,1 
4,4 0,55 6 3 , 6 - 5,0 
* 4 6,0 0,79 6 5 , 2 - 7,4 
X 5 11.9 1,33 6 
10,5-14,1 
* 6 10,0 0,90 6 8,6-11,2 
* 7 4,3 0,44 6 3 , 8 - 5,0 
* 8 8,9 0,79 6 7 ,7 - 8,4 
* 3 9,7 1,48 6 7,3-11,1 
* 1 0 0 - 6 
-
H 1 6,5 0,40 6 6 , 0 - 7,1 
M 2 .9,2 0,58 6 8,5-10,0 
» 3 6,5 0,64 6 j 5 , 8 - 7,7 
B 4 7,3 0,52 6 i 3 , 7 - 7.7 
8,5 0,68 tí 





Ursus arctos (fos) — Predmostl 
Sag, Mtisfl 
Ursus arctos (fos) - Ksar-Akll (Palestina) 
Seg. Kurten 
Ursus arctos (fos) — Chou-Koii-Tian (China) 
Seg. Zdansky 
V i - V s 
M M V l " V s M O N v , - v t tñ O N V i - V , 
L 27,2-30,2 27,1 7 26,2-29,0 22,7 1,9 12 20,6-26,6 27,2 0,43 5 25,3-27,7 






5.6 7 4 , 9 - 6,5 
h o 
L 1 1 
A 1 

















M 2 (1) 
Ursus arctos - Saldarrañao 
Ursus a re t oí 
La Cuña 
Ursus arctos (rae.) 
PitiriBos 
Se i, Coíiturier 
Ursus arctos syrlacus (rec.) 
Seg. Kurten 
Ursus arctos (subfos.) — Suecla 
3c{|. Zvchrisson—Iregreen 
Ursus Brctos (fosl — País Vasco 
Sag. Al tu na 
M O N V ¡ - V , n = 2 M ¡ V, - V I i í M N v , - v t M a N v ¡ " V s M a N V i - V s 
L 25,1 1,49 5 23,6-27,0 25,5-25,6 22 23,7 3 23.3-23,9 24,0 1,10 13 23,0-26,0 23,2 1,76 21,2-26,9 
15,5 1,94 5 12,4-17,2 15,4 
L 2 
9,5 1,12 5 8,4-11,2 10,2 
L 3 13,9 0,94 5 13,0-15,3 13.8-14,3 
L 4 11,9 2,54 5 8,3-14,9 11,3-11,8 
A 1 15,0 1,00 5 14,0-16,5 14 ,8-15,0 13-14 14,1 1,12 13,0-16,4 
A , 15,3 1,27 5 14,1-16,8 15,0-15.2 2 15,0-16,3 15,3 1,12 13 14,0-17,4 
A 3 14,1 1,00 5 13,0-15,5 15,0-15,0 
X 1 8,6 0,43 4 8 , 2 - 9,2 
x 2 11,6 2,37 4 8,2-13,7 
X 3 7,7 3 6 , 6 - 8,6 
X 5 15,3 3 14,1-16,1 
X 6 12,9 3 12,6-13,4 
H 2 9,2 3 8 , 7 - 9,8 7,5 
H 3 
8,0 0,78 4 7 , 3 - 9,0 
H 4 
7,2 3 6 , 8 - 7,5 
H ñ 8,7 3 7 , 7 - 9,4 
M 2 (2) 
Ursus arctos (fos) — Atapuerca 
Seg. Torres 
Ursus arctos (fes) 
Maspino 
Seg. Couturier 
Ursus arctos IFgk) 
Taubach 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (fbrj 
Ehrlnusdorlf 
Seg,Zapfe 
Ursus arctos (fos) — Predmostl 
Seg. Mu sil 
Ursus arctos (fos) — N , de África 
Seg. Bourgtgnat 
Ursus arctos lartetlairus (fos) 
N, do África - Seg. Arambourg 




, M N V i - V , 
M 0 N V i " V s 
L 24.9 1,89 5 23,2-27.9 26,2 24,5-31,0 2 8 - 3 0 28.8 11 28,0-30,8 26,6 4 2 4 , 6 - 2 6 ^ 26,7 1,25 6 25,5-29,0 
L 1 2 14,4-17,0 14,8 10 13,0-16,3 
4 
2 8 , 6 - 9,3 14,1 10 12,2-15,6 
L 3 2 
14,0-15,8 17,6 9 16,5-20,1 
L 4 
2 9 , 7 - 9,B 11,4 9 10,4-12,3 
A 1 15,0 1,18 5 135-16,5 16,2 17,5 10 16,3-18,9 
A 2 15.0 1,04 5 13,6-16,3 17.9 10 16,6-19,4 
A 3 14,6 3 13 .7 -153 
X 1 10,1 3 9,2-10,4 
X 2 9,1 3 8 , 3 - 9,6 
X 3 6 3 3 6 , 0 - 7,3 
X 5 13,8 3 12,8-14,7 
X 6 12,6 3 10,5-14,2 
H 2 2 10,0-10,5 11,3 6 10,2-12,0 
H 3 2 8 , 2 - 9,3 9,6 9 7,6-11.0 
H 4 2 8 , 0 - 8,8 8,9 9 7 , 7 - 9,6 
H B 1 2 9,9-10,7 11.4 6 10,7-12,6 
M 2 (3) 
Ursus srcWs ííos) — Kslr—Akil (Palestina, 
Seg. Kurtáii 
Ursus arctos (fos) 
Chou-Kou-T¡en !China} 
Sefl.Pei 
M o N V i " V s M V . " V s 





A 1 18,6 16,3-20,5 











M 3 0> 
Ursus arctos - Salttarrañao 
Ursus arde» 
La Cufia 
Ursus órelos (red 
Pirineos 
S*q. Coulurler 
Ursit* árelos (rec.í — Jamtland (Sitada) 
Seg, Zachrisson — fregraen 
Ursus areto» (reí.) -- Norrtiotwrt (Sueciri) 
Seg, Zach riñon—Iregreen 
Ursus nrrtos Irán,) - V asta rbot ten (Suecla) 
Seg, Zaduisíon—Iregreen 
a N V I " V . n = 1 M M (J N V ! - V , M 0 N V i V s M CT N V i - V , 
L 20,1 0,35 4 195-205 20,4 17,5 16,6 1,50 15 13.5-1B.5 17,4 1,70 24 14-20 1B,0 1.6 7 15.6 20.5 
A 1 
15,0 0,66 4 14.2-15,6 15,7 13,5 13,0-14,0 
A ? 13,4 0,43 4 12,8-13,7 13,8 
M 3 ( 2 ) 
Ursus arctos syriacus Irec.) - Seg. Kurten 
Ursus arctos (tos) — País Vasco 
Seg. Alt una 





Ursus árelos (fcc) 
Tauhacli 
Seg. Roda 




Ursus arctos (fes) 
Ehringsdorlf 
S^g, Zapfa 
M a N V i - V . M o N M 0 ft V i - V . n = 1 
V | - V . V I " V . v l " v s 
L 18,9 1,6 7 17,0-22,1 19,1 0,76 5 18.1-19,7 22,2 1,1 6 20,6-23.6 23,8 20,0-24,0 21,0 21,5 23,6-28,2 
A 1 14,1 0,5 5 13,5-15,7 14,4 0,85 5 14.1-15^ 17,4 1,32 5 16,1-19,4 17,0 14,2-18,2 16,5-17,6 
A ? 2 16,3-19,4 
M 3 (3) 
Ursus arctos (fosl - Predmostl 
Seg. Musll 
Ursus arctos teltfherblamij (tosí 
N. de África — Seg. Bourglgrmt 
Ursirs arctos larterisnus (fosl 
N. da África — Seg. Arambourg 
Ursus arctos (tos) — KsAr-Akll IPalestlnal 
Seg. Kurten 
Ursus aretes (fos) 
Chou-Kou-Tlen (Chlnal 
Seg, Peí 
Ursus arctos (los) — Choti-Kou-Tian 
(Chlnal - Seg. Zrfiuwliv 
M N V I " V . M N V , - V , M N v , -v t M a N V , - V , M V ] - V , M N V I " V . 
L 24,2 7 21,5-265 22,2 5 21.0-23,0 22.4 6 21,5-24,0 21.0 1,4 9 IB.8-23,1 25,5 235-27,1 23,7 5 21,3-25.6 
A 1 17,3 7 16.2-19,3 15,2 0,92 9 13,9-18,6 18,1 17,0-19.2, 17,9 5 16,8-18,5 
A 2 i 
t 
ESCÁPULA 
Ursus arctos — Saldarrañao 
Ursus arctos 
La Cuña 
Ursus arctos (subfos.l - Sueda 1 u « u * <"«J 
| Europa 
Seg. Zachrisson—Iregreen S «oby 
Ursus arctos Ifos! — País Vasco 
Sag. Alt una 
M O n = 2 M 0 N v l " V s M V , - V , MI N v i - v s 
1 221,9 13,34 4 206,3-238,8 | 279,3 2 195-230 247 225-260 275 3 199-2B5 
2 227,8 14,89 4 206,8-241,3 216 200-227 2 200-232 
3 166,0 12,17 4 148,5-176,3 I 1 3 5 130-140 
4 53,8 4,92 9 4 6 , 8 - 61,4 48,6-62,4 49,3 4,28 5 45,5-61 S 55,6 3 4 8 - 65 
5 74,6 10,26 10 6 3 , 2 - 92,8 72,4 -86,5 
6 34,5 4,03 9 30 ,0 - 41,0 \ 31,7-40,7 32,4 2,27 6 28,5-34,5 l 36 3 3 0 - 41 
HUMERO 
Ursus arctos — Saldarrañao Ursus arctos — l a Cuña 
Ursus arctos fríe) 
Europa 
Seg. Zapfe 







(los) N.da África 
Seg. Bourglgnat 
Ursus arctos 
1 arteliañus (fos! 






M a N V l - V s M N V i - V s V ¡ ~ V s M a N V, - V . n = 1 n = 1 V i ~ \ 
n = 1 
1 328,4 33,80 8 2915-391,4 342,6 3 286.3-372,4 290-353 314,5 40,0 4 26?-350 347 377 350-374 
2 63,6 6,63 8 55,8- 72,8 2 6 0 , 4 - 71,4 63,0 9,3 4 5 * - 72 
3 72,4 9,19 8 6 6 , 6 - 88,6 2 7 3 , 6 - 85,6 
4 65,7 3,96 8 5 1 , 6 - 63,6 2 4 0 , 0 - 54,0 7 2 - 75 
5 67.S 7,09 8 6 0 , 3 - 78,6 2 5 4 , 9 - 75,0 28,8 4,0 6 24,5-34,0 
6 30,9- 5,85 8 2 4 , 5 - 40,7 34,5 3 29 ,0 - 38,2 28,8 4,0 6 2 4 , 5 - 34.0 
7 94,5 10,73 9 83,2-111,0 2 62,6-106,6 87,6 10,3 6 7í= .3-101,0 10C-112 88 
8 67,8 7,48 9 55 - 76,6 72,7 3 6 1 , 4 - 80,4 
7/1 28,a 1,74 8 2 6 , 9 - 31,4 2 21,1-21.8 
- 9 -
LJQ. Longitud de la cúspide principal del Entocónido. 
Lj j . Longitud de la cúspide secundaria del Entocónido. 
A j . Anchura de la región anterior del diente. 
A 2 . Anchura de la región posterior del diente. 
A3 . Anchura del diente en su estrechamiento central. 
X j . Distancia Hi—En. 
X 2 . Distancia En—Me. 
Xg. Distancia Me—Pr. 
X4. Distancia Pr— Pa. 
Xg. Distancia Pr—En. 
X Q . Distancia Pr—Hi. 
Xy. Del valle Pa—Me al borde anterior del diente (sólo en el M^). 
Xg, De la cúspide principal del Pr. al borde anterior del diente. 
X Q . De la cúspide principal del Me al borde anterior del diente. 
Xy). Distancia entre las dos principales cúspides del entocónido. 
Hj. Altura del Pa. 
H 2 . Altura del Pr. 
H3. Altura del Me. i i • 
H4. Altura del En. 
H5. Altura del Hi. 
Hg. Altura del Deuterocono (sólo en el P 4 ) . 
5.5.— ESCÁPULA 
1. Longitud absoluta. 
2. Longitud de la espina. ' 
3. Anchura máxima. 
4. Diámetro anteroposterior de la cavidad glenoidea. 
5. Diámetro anteroposterior de ía epífisis articular. 
6. Diámetro transversal de la cavidad glenoidea. 
5.6.— HUMERO 
1. Longitud. 
2. Diámetro anteroposterior de la cabeza. 
3. Diámetro anteroposterior de la extremidad superior. 
4. Diámetro transversal de la cabeza. 
5. Diámetro transversal de la extremidad superior. 
6. Diámetro transversal de la diáfísis. 
7. Diámetro transversal máximo de la extremidad inferior. 
8. Diámetro transversal máximo de la superficie articular inferior (cara ant.). 
5.7.-ULNA ¡ 
1. Longitud absoluta. 
2. Máximo diámetro anteroposterior del olécranon. 
3. Mínimo diámetro anteroposterior del olécranon. 
4. Diámetro anteroposterior de la diáfisis (centro). 
5. Máximo diámetro anteroposterior de la apófisis estiioide. 
ULNA 
Ursus arctos — Saldarrañao 
Ursus arctos 
La Cuña 
Jrsus árelos £recj 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (fos! — País Vasco 
Seg. Altuna 
Ursus arctos (fus) 
Beauvry 
Seg. Couturier 





(fos) fJ.de África 
Seg. Bourgignat 
IWt 0 ti v , - v . n = 2 V t - V s M a N . - , n = 1 
n = 1 
1 313,9 3 310,4-319,2 368,4 374,7 315-358 231 3,5 4 186-270 350 375 305 
2 50,3 5,52 5 4 3 , 7 - 55,1 5 5 , 0 - 57,6 
3 32,9 2,98 6 27,4 - 35,8 4 2 , 3 - 43,3 
4 27,6 1,52 6 26 - 29,7 26,6 - 27,6 
5 38,9 3,67 6 35 - 45,9 41 ,8 - 42,0 36 3,02 4 
5/1 °/u 11,8 3 11 - 12,4 11,1 11,28 1,03 4 10,2-84,5 
RADIO 




Jrsus arctos (red 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (fos) — País Vasco 
Se?. Vtuna 











M N M fU n = 1 V f - V ( M a H n = 1 n = 1 n = 1 
1 2 2705-272 ,5 2 258.0-323,4 320 272-306 286 33,0 5 237-317 334 271 
2 37,5 3 3 6 , 3 - 38,6 44,1 3 35 ,5 - 49,3 40,0 7,3 6 3 2 - 51 
3 23,4 5 2 0 , 8 - 25,7 27,7 3 24 ,8 - 29,6 
4 2 2 8 , 4 - 28,7 2 27,6- 35,1 26,0 3,4 4 2 4 - 31 
5 22,6 5 2 2 , 1 - 23,2 28,6 3 25 ,5 - 31,0 28,0 3,6 4 2 4 - 33 
6 52,3 3 5 1 , 8 - 5 3 A 2 52,0- 66,7 56,3 8,2 A 4 4 5 - 63 65 
7 39,9 3 3 7 , 2 - 42,1 2 35 ,6 - 45,0 
8 30,9 3 3 0 , 0 - 32,7 2 31 ,0 - 41,0 
9 21,9 3 2 0 , 2 - 24,3 2 20 ,0 - 26,3 
671 °fo 2 19 - 19,7 20,1 -20,6 19,3 0,9 4 18 ,3 - 20,2 
I METACARPIAN O 
Ursus arctos 
Saldarrañao 
Ursus árelos (recj 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos Isubfos.) — Suecta 
Seg. Zach r iss on —1 regí fien 
Ursus arctos tfos) — Tais Vasco 
Seg. Al tuna 
V I " V . V I ~ V , 
M a N V i " V s M O N v , - V i 
1 69,6-70,6 66 -76 63,6 2,48 5 61,5-67,0 66,5 2,48 8 54,8-72 
2 20,6-20,8 18,7 1,17 6 17,0-20,5 
3 18,5-18,8 
4 9,7-10,3 8,0 0,29 6 7 ,7 - 8,5 10,8 1,56 8 9,2-13,1 
S 9 ,4 - 9,7 
6 16,7-17,5 13,7 0,84 5 13 - 1 5 16,8 1,94 8 14,6-20,1 
7 15,2-15,9 
6/1 °/o 24,0-24,8 25,4 8 22,3-29,1 
II METACARPI ANO 
Ursus arctos 
Saldarrañao 
Ursus arctos tracj 
Europa 
Seg. Zapta 
Ursus arctos (subfos.) — Suecta 
Seg. Zachrlsson —Iregreen 
Ursus arctos (fost — País Vasco 
Seg. Al tuna 
v , - v ( V l " V s M N V I " V . M O N V l " V s 
1 72,2 74 -79 72,0 3 70,5-73,5 76,7 7 62,0-91,6 
2 14,5 
3 22,2 
4 12,0 10,3 3 9,9-10,5 12.2 1,76 7 10,0-14,5 
5 10.3 
6 18,9 14,7 3 14,5-18 19,6 3,09 7 15,9-23.3 
7 17,0 








Ursu i arctos — Saldarrañao 
Ursus arete» tiecj 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (subfos.l — Suecia 
Seg. Zachrisson—Iregreen 
Ursus arete* (tosí - País Vasco 
Seg. A I tuna 
Ursus arctos ffosí 
Regourdou — Seg. Bomffay 
M N V I " V . V ! - V s M N M SI V ¡ - V . M 
1 79,0 3 78,0-80,4 7 5 - 8 4 77,8 3 75-79,5 77 G 7 6 4 - 8 2 75,9 7 0 , 7 - 7 9 , 2 
2 16,3 3 16.1-16,6 15,9 5 14-17,6 
3 23,1 3 22,3-24,3 
4 11.8 3 11,6-12,2 10,4 4 9 ,5-11 12,2 1,86 I 7 9,7-14,6 12,8 12,4-13 
5 10,0 3 9,6-10,5 19,2 18,7-19,7 
6 18,0 3 18 2 14-14,5 19,35 3,15 6 16-23,1 j 
7 17,3 3 17 -17 ,6 




Ursus arctos (rpc) 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (suufo-ü — Suecia 
Seg. Zach rhson—Iregreen 
Ursus arctos (los) — País Vasco 
Seg, Alt un a 
Ursus arctos (fosl - Benuvry 
Seg. Con ti ir 1er 
V , - V ( V i - V s M 
N v
» - \ M e7 N V i - V . M IM V i ~ V s 
1 80,6-87,2 77,5-83 84,3 
17,5 
2,86 5 81,0-86,6 78,9 7 8 7 - 8 6 
2 17,0-20,8 0,41 5 17,0-18,0 18,8 3 18,7-18,9 
3 23,6-29,6 
4 11,7-15,7 11,2 0,57 5 10,5-12,0 12,6 1,72 7 10,7-15,2 
5 10,3-13,7 
G 19,0-23,0 15,8 0,24 3 15,5-16,0 18,7 2,42 6 15,5-22,3 
7 17,7-20,1 
6/1 °/o 23,6-26,0 23,1-25,3 24,0 6 22,2-26,8 
V METACARPI ANO 
Urjuí arctos 
Saldarrañao 
Ursus arctos (rec) 
Europa 
Seg. Zapfe 
Ursus arctos (subfos.l — Sueda 
Seg, Zacrtrlssort — Iregreen 
Ursus arctos (fos) — País Visco 
Seg. Al tu na 
Ursus arctos (fosl - Beaiivry 
Seg, Couturler 
V , - V , V i " V s M N V l - V , M a N v l " V s 
M N V i " V s 
1 80-80,7 76-88 86 3 85,5-87,0 80 9 66,5-87 86,7 3 77,7-95,7 
2 21-23,3 
3 25,4-28,8 
4 13 -14,4 2 10,5 13,8 1,87 9 11,9-16,2 15,2 3 12,3-18 
5 10,7-11,5 
6 21 -22 ,7 1 17,5 21 2,32 8 24,4-28,5 23,8 3 22,0-27,0 
7 17,7-17,8 
6/1 °A: 26,2-28,1 25,1-26,9 26,6 8 24,3 -29.3 
PELVIS 
Urtut irctoi - íaídjirnUwi 
M N V ¡ " V . 
1 313,1 3 286,6-360,4 
2 162,6 3 143,9-182,6 
3 103,8 3 91,4-127,3 
4 108,8 3 93£-125,2 
6 132,7 3 121,8 148,6 
6 107,3 3 83,4-119,8 
7 31,9 3 30 - 35,6 
8 49,6 3 48,6- 51,3 
9 53.6 3 SI ,7— 57 
10 59,3 3 42,6- 75,4 
11 25,8 3 24,7- 27,6 
13 45,6 3 3B.6- 52,6 
FÉMUR 
Urvu* «reto* — Saldarrañao 
Ursut arctot 
La Cuna 
Uriui arefot (jubfos.l 
Suecia 
Seg. Zachritson—Irvgran 
Urwi arcloi (fot) - Prníí V B M O 
Sag. Altuna 
llriin «retos {fad 
Btauvry 
Seg. Couturier 







M a N V ( - V , n = 2 M V ( - V , M a N n — % n = t i> ~ í 
1 408,4 42,88 9 358,5-170 441.0 372 46.0 4 320-402 413 434 350 
2 84,2 9,60 9 70,8- 96 91,8 
3 63,8 9.29 10 39,2- 62,7 102,0 
4 97,0 8,86 10 84 -108 B9,5 87,3 11,69 4 75- 99 
6 46.6 5,21 10 39,2- 52,2 49.1 39,8 35-45,5 40,75 4,76 4 35,5- 45,5 
6 82.6 10,35 10 67,6- 94 89,0-91.6 72 73,4 9.55 4 <52- 82 
7 35.1 4,79 10 26,9- 41,3 37,0-38,5 30,0 4.99 4 2 6 - 36 
B 73,5 B.74 8 63,8- 81 61,2-61,3 
9 80.8 9,33 10 66,3- 90.7 
6/1 °fo 20 0,95 9 18,7- 21,8 20.7 
ROTULA 
Ursus arctos Ursus arctos 
Saldarrañao La Cuña 
n = 1 n = 1 
1 47,2 59,6 
2 30,2 40,5 
3 20,9 27,5 
TJBÍA 











Ursus arctos (fos) 
Maspíno 
Seg. Couturier 




M 0 N V f - V s n = 3 V I ~ V , M u N v ¡ - v s n ~ 1 n = 1 n - 1 
1 300,7 24,35 9 271,4-341 250,0 266-299 279,3 26,3 6 265-302 307 312 282 
2 62,1 6,70 8 49,5-70,6 64,0-67,0 
3 28,3 3 3 10 23,0-33,6 23,0 
4 84,3 7,65 9 71,3-93,4 69,2-73.6 79 11,3 5 65,5-92,5 
5 65,6 5,71 8 58,2-71,7 58,3 56,3 7,01 6 41 - 6 6 65 
S 37,16 4,62 9 30,2-41,3 34,4 
7 27,4 2,44 9 24,0-30,7 26.2 
3 49,7 7,17 9 40,0-59,3 43.6 
4/1 °fo 28,0 0,96 9 26,2-29,6 29,4 27,4-28,5 27,9 2,05 5 25 -30,8 

























1. Longitud. , ....... 
2. Longitud intertrocanteriana. 
3. Longitud del cuello del fémur. 
4. Diámetro máximo déla extremidad superior. 
5. Diámetro transversal de la cabeza. 
6. Diámetro transversal de la extremidad inferior. 
7. Diámetro transversal de la diáfisis. 
8. Diámetro anteroposterior de la extremidad inferior. 
9. Diámetro transversal de los cóndilos. 
5 .11.- TIBIA 
1. Longitud 
2. Diámetro anteroposterior de la extremidad superior. 
3. Diámetro transversal de la diáfisis (centro). 
4i Diámetro transversal máximo de la extremidad superior. 
5. Diámetro transversal de la extremidad inferior. 
6. Diámetro anteroposterior de la extremidad inferior. 
7. Diámetro anteroposterior de la superficie articular inferior. 
8. Diámetro transversal de la superficie articular inferior. 
F Í B U L A 
Ursus arctos — Salclarfañao 
Ursus arctos (suhfos.t — Suecía 
Seg. Zachrisson—Iregreen 
Ursus arctos (fas) 
Beauvry 
Seg. Couturier 
Ursus arctos (fas) 
País Vasco 
Seg. Altuna 
M N V ! - V s M (7 V. - V . r s v , - v , V l " V s 
1 265,2 3 242,7 -277,0 253,6 20,2 231 -270 242-280 276-277 
2 31,7 4 26,0 33,7 
3 22,3 3 18,8-24,5 
4 13,2 3 11,6-14,2 10,7-11,5 
CALCÁNEO 
Ursus arctos -- Saldarrañao 
Ursus arctos (fos) — Regourdnu 
Seg. Bonifay 
Ursus arctos tfoi) — País Vasco 
Seg. Altuna 
M N V i - V s M N v , - V i M a N 
1 88 3 70-97,6 54,1 3 50,0-61,B 72,6 10,0 7 61,0-88,0 
2 44,4 3 37,6-4B,2 
3 36,2 3 30,0-40,7 29,9 3 26,4-33,5 
4 22,6 3 28,6-37,3 
5 46,7 3 41,6-50,0 54,1 3 50,0-61,8 47,7 7,98 7 41,0-61,9 
6 56,5 3 49,6-60.0 
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5.12„- FÍBULA 
1. Longitud absoluta. 
2. Diámetro transversal de la cabeza. 
3. Diámetro transversal del maleólo externo. 
4. Diámetro transversal del cuerpo. 
5.13.— CALCÁNEO 
1. Longitud absoluta (altura). 
2. Longitud del borde anterior. 
3. Diámetro transversal de la tuberosidad. 
4. Diámetro anteroposterior de la tuberosidad. 
5. Diámetro transversal máximo del hueso. 
6. Diámetro anteroposterior máximo del hueso. 
5.14.- ASTRAGALO 
1. Longitud absoluta. 
2. Diámetro transversal máximo. 
3. Diámetro anteroposterior máximo. 
5.15.— METAPODOS . } -
1„ Longitud absoluta. 
2. Diámetro transversal de la extremidad superior. 
. ..... 3. Diámetro anteroposterior de la extremidad superior. 
4. Diámetro transversal de la diáfisis. 
5. Diámetro anteroposterior de la diáfiás. 
6. Diámetro transversal de la extremidad superior. 
7. Diámetro anteroposterior de la extremidad inferior. 
5.16.-FALANGE ( l a y 2 a ) 
1. Longitud absoluta. 
. Í 2. Diámetro transversal de la extremidad superior. 
3. Diámetro anteroposterior de la extremidad superior. 
4. Diámetro transversal de la diáfisis. 
5. Diámetro transversal de la extremidad inferior. 
5.17.- FALANGE (3 a ) 
" " N 
1. Longitud absoluta. 
2. Diámetro anteroposterior de la extremidad superior. 




Ursus arctos (subios.) — Suecla 
Sao. 7 a rhrisson—Iregreen 
Ursus arctos (fos) — País Vasco 
Seg. Alt una 
Ursus arctos (fos) - Ptegounfou 
Seg. Bonifay 
V , - V , M n N V | - V , M a N V , - V s M N V l ~ V s 
1 49-49,4 39.9 3,03 5 35 43 40,55 4,5 7 34,5-47,4 45,0 4 42,4-40,9 
2 56,9-57,3 







Ursus arctos (subios.) — Suecia 
Seg. Zachrlsson—Iregreen 
Ursus arctos (fos) — País Vasco 
Seg. Attuna 





M N M 0" N V l ~ V s 
1 67,5-73,1 60 -63 67 -68 62,2 6 50 -73 
2 22,6-22,8 19 3 18-20 
3 21,5-24,2 
4 11,4 9,1 4 8 . 8 - 9,4 10,2 1,32 6 8,5-11,8 
5 13,2-14,5 
6 18,4-18,5 13,8 4 13,5-14 16,4 2,42 6 13,6-19,4 
7 14,6-15,1 
3/1 °fo 25,2-27,8 21,6-25,8 26,4 6 24,1-30,7 
II METATARSIANO 
Ursus g reto» 
Saldarrañao 
Ursul arctos (recí 
Europa 
Seg. Zapfe 
Uisus arctos (subfos.) — Suecia 
Seg, Zachrisson—Iregreen 
Ursus arctos (fos) — Pafs Vasco 
Sag. Attuna 
V | - V . V — V M a N V , - V , M <J I N V ( " V s 
1 80,5 68 -77 1 78 69,1 1 6 
2 14,7 1 15,5 
3 26,7 
4 15,0 10,6 0,48 4 10-11 11,35 1,6 7 9,8-13,8 
5 10,8 
6 21,6 14,4 0,75 4 14-15,5 17,9 2,7 6 15 -21,4 
7 16,6 
671 °/o 26,8 25,8 6 28,2-29,4 
III METATARSIANO 





Ursus arctos (subfos.) — Suecia 
Seg, Zachrisson-Iregreen 
Urmi. arctos (fosl ~ País Vasco 
Seg. Attuna 
M N V | - V . v , - v t M N M ff N V , - V , 
1 79,5 3 75,1-86,7 72,5-83 80,3 3 7 9 - 8 3 75,2 6 62,5-B2,5 
2 16,5 3 15,7-18,0 15,7 3 15-16 
3 27,6 3 25,8-30,7 
4 2 11,3-14,3 10,6 5 9,7-11,5 11,9 1,39 6 10,2-14,3 
5 2 10,2-13,1 
6 19,1 3 17,0-23,0 14,6 4 14-15 17,8 2,08 6 15,4-21 
7 16,0 3 15,0-17,6 




Ursus arctos Irec) 
Europa 
Seg, Zapfe 
Ursus arctos (subios.) — Suecla 
Seg. Z achr Isson -1 regreen 
Ursus arctos (fos) — País Vasco 
Seg. A)tu na 
V t - V s V ( " V s M (T N V ¡ " V , M ( J N V t - V , 
1 96 80 -92 81,5 3,08 4 77 -84 85,2 7 70,5-101,5 
2 22,7 14,6 1,24 5 13,6-16,5 
3 30,0 
4 16,4 11,9 0,42 5 11,5-12,5 12,8 1,8 7 10,2-15,4 
5 13,8 
6 21,5 16,4 0,48 4 16-17 19,2 2,8 7 15,5-23,7 
7 18,4 * 




Llrsus arctos trec) 
Europa 
Seg, Zapfe 
Ursus arctos (subfos.) — Suecla 
Seg, Zachrlsson—Iregreen 
. 
Ursus arctos (fos) — País Vasco 
Seg. Al tuna 
M N V | » v s V l " V s M N V , - V , M 0 N V
. -
V s 
1 91,9 3 84,8-102,1 85 -95 82,5 3 80,5-85,5 86,2 5 80 -91 ,5 
2 24,9 3 21,6-28,5 21.2 3 20,0-23,5 
3 28,7 3 26,3-30.3 
4 12,9 3 11,2-14,2 12,1 4 11,5-13,0 12,0 1,28 5 10,2-13,1 
5 12,7 3 10,9-14,5 
6 21,6 3 20,0-23,7 18,5 3 17,5-20,5 20,3 1,95 5 18,0-22 ,B 
7 17,3 3 16,3-18,0 
6/1 % 23,5 3 23,2-23,7 21,4-23,7 23,5 5 21,5-26,0 
( 
I FALANGE 




v ¡ " v s n = 1 
1 41,0 4,14 9 34,7-48 46,3 
2 19,8 2,19 0 17 -22 ,9 22,0 
3 15,6 1,63 9 13,9-19,3 17,2 
4 12,8 0,96 9 11,3-14,0 14,0 
5 15,0 1,49 9 13,4-17,5 16,7 
6 10,0 0,76 9 8,6-11,2 | 
II FALANGE 
Ursus arctos — Saldarrañao 
Ursus arctos 
La Cuña 
M a N n = 2 
1 30,3 2fl 7 26,5-34,2 28,1-28,4 
2 16.9 1,45 7 15,3-18,6 17,5-17,7 
3 14,7 1,24 7 13,4-16,6 14,3-14,8 
4 11,6 1,09 7 10,6-13,2 12,0-13,1 
5 14,7 0,99 1 13.8-16,1 13,7-13,9 
6 12,6 0,83 1 11,0-13,4 
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6 . - COMPARACIONES MÉTRICAS 
Vamos a establecer las siguientes premisas para la realización de las posibles compara-
ciones métricas. 
— En las poblaciones de Saldarrañao y de la Cuña, se ha podido atribuir sexo o cráneos y 
mandíbulas a partir del diámetro transversal de los caninos, por lo tanto serán compa-
rados según cada sexo con aquellas poblaciones de las que disponemos de datos sepa-
rados para machos y hembras. 
— Como ya hemos citado, no apareció ningún esqueleto en conexión anatómica, los hue-
sos aparecieron notablemente desperdigados, pese a ello poseemos parejas simétricas 
de huesos, que con cierta verosimilitud, pueden suponerse pertenecientes al mismo 
animal; no obstante se han medido y se han tratado estadísticamente ambos. Recono-
cemos que ésto puede considerarse estadísticamente incorrecto, ya que introduce un 
sesgo al no existir parejas de huesos de todos los posibles animales, no obstante consi-
derando el exiguo tamaño de nuestra muestra, con toda certeza ya presenta un sesgo 
inicial, por lo que carece de importancia el error introducido por este procedimiento 
operativo. 
— Debido igualmente a la falta de certeza sobre la correspondencia de determinados hue-
sos a un cierto esqueleto, la comparación métrica del esqueleto postcraneal, se ha he-
cho sin realizar un sexado de la muestra de Saldarrañao, aunque puede suponerse que 
los huesos más pequeños y gráciles corresponden a hembras. 
— Con el fin de poder realizar las tablas de medidas en una forma simplificada en las que 
sólo consten como promedio, desviación típica y recorrido, hemos tenido que proce-
sar las amplias tablas de medidas dadas por los diferentes autores, para obtener los pa-
rámetros estadísticos. 
A lo largo de este apartado nos referiremos varias veces al problema que presentan las 
muestras reducidas, y en nuestro caso lo son, ya al no ser totalmente representativas de la pobla-
ción, debido a la relativamente elevada variabilidad intrapoblacional de los úrsidos, en muchas 
ocasiones la adición de una nueva pieza medida desplaza fuertemente la media y hace subir mu-
cho a la desviación típica. Por ello, pese a relativamente gran extensión, las tablas con medidas 
comparativas son poco definitorias, ya que en numerosas ocasiones se refieren a unos pocos indi-
viduos, en ocasiones a uno sólo, en otras los autores soslayan citar respecto a qué número de da-
tos se refieren los valores medios que dan, a este hecho se añade también que las dos poblaciones 
en estudio, también constituyen muestras pequeñas, por ello sería fuente de errores comparar 
exhaustivamente yacimiento a yacimiento. Por lo anteriormente expresado, sólo realizaremos 
Rg.- 1 
PuntosjiotaWes de la mandíbula y « ¿ « « d e c o o r d e n a d a s . 
• Os 10 








C. del Reguerillo 
C. de Arrikrutz 
: U. den ingerí 
: U. denlngert 
: U. arctos fos. 
: U. arctos fos 
: U. arctos 
: U. arctos 
: U. spelaem 
: U. ípelaeu* 
— i — 
400 
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comparaciones globales definiendo unas tendencias de talla o robustez con las mismas Üraitacio-
nes. 
Las medidas craneales de los osos de Saldarrañao y La Cuña, muestran una tendencia 
de mayor robustez que los osos pardos actuales de España y el resto de Europa, se aproximan 
bastante a las medidas dadas por J. Altuna, para una población heterogénea de osos fósiles del 
País Vasco. No disponemos de datos sobre cráneos de osos pardos fósiles, excepto el de Maspi-
no, que es mayor. 
Las medidas mandibulares, muestran que los osos pardos de Saldarrañao y La Cuña, se 
sitúan en una posición intermedia entre las formas fósiles y las actuales de Europa. Siguiendo 
una metodología ya empleada anteriormente por uno de nosotros Torres (12), realizamos una 
representación gráfica de los puntos notables que definen el perfil mandibular Fig. 1, según un 
sistema de coordenadas relativas en él que asignamos a cada mandíbula la misma longitud patrón 
de 400 mm con el origen de coordenadas en el borde posterior del alvéolo deí canino, el eje de 
abcisas pasando por este punto y el centro del cóndilo mandibular y el eje de ordenadas la per-
pendicular. 
En el gráfico resultante Fig. 2, en él que se han incluido dos especies fósiles el U. spe-
laeus y el U. deningeri, puede apreciarse que las zonas correspondientes a los puntos notables 4, 
5, 7, 8 y 9, se sitúan en una posición más próxima al eje de abcisas, que las zonas correspondien-
tes a los mismos puntos de las mandíbulas otros osos pardos actuales y fósiles, lo que indica que 
los osos pardos de Saldarrañao poseen una mayor esbeltez mandibular, lo cual unido a la posi-
ción francamente retrasada del punto más elevado del processus coronoideus, dan un carácter 
nás carnívoro a las mandíbulas. 
Durante el mes de Diciembre de 1977 T. de Torres tuvo oportunidad de estudiar gran 
parte de la colección de mandíbulas de osos pardos americanos del National Museum of Natural 
History, de Nueva York (USA), midiendo series de veinte mandíbulas de Thalarctos maritumus, 
(oso polar), Ursus arctos gyas, Ursus arctos middendorffi, (Kodiak) y Ursus arctos horribüis, 
(Grizzly), pese a la dificultad que comporta el realizar comparaciones entre formas con medios 
geográficos tan diferentes, las comparaciones realmente interesantes merecen un tratamiento 
con cierto detalle. 
Hemos de hacer constar que se ha observado un sesgamiento en las muestras proce-
dentes del NMNH, ya que en general existe una predominancia de machos sobre hembras, lo 
cual podría producir un desplazamiento de la media hacia valores ligeramente superiores de los 
que aparecerían con una distribución equilibrada de sexos. 
Respecto al grizzly (I), horribilis) y el oso polar (T. maritimus), se observa una acepta-
ble concordancia de talla, aunque las mandíbulas de los dos últimos son algo más robustas que 
la de los osos pardos de Saldarrañao. El índice condilar relación porcentual entre los diámetros 
vertical y transversal del cóndilo mandibular en ambas especies, se sitúa en valores más elevados 
que los correspondientes a los osos de Saldarrañao, inclusive los correspondientes al Th. mariti-
mus que en teoría debe de ser la forma más carnívora de los úrsidos modernos con un cóndilo 
muy estrecho que daría los valores más inferiores del índice condilar. Igualmente haremos notar 
que las mandíbulas de las dos especies americanas, son más robustas que la del oso pardo de Sal-
darrañao, pero debido al tamaño de nuestra muestra podría ocurrir que esta diferencia no tuvie-
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se significación estadística. • 1 
Los grandes osos pardos de Alaska (U. gyas y U. middendorffí) constituyen un caso 
aparte. En primer lugar su talla y robustez, que se apartan totalmente de los osos pardos euro-
peos, acercándose llamativamente a la talla y robustez del oso de las cavernas, ya extinto, típico 
del pleistoceno medio—superior de Europa, aunque el índice condüar que separa las formas hi-
pocamívoras {oso de las cavernas) de las formas más carnívoras (oso pardo) aún situándose en 
los valores más elevados (35,8—36,4) no alcanza los valores elevados propios de las especies espe-
leas ( ) . 
En la comparación de las medidas dentarias, se aprecia la misma tendencia observada 
al comparar las mandíbulas de los osos pardos de Saldarrañao con las de formas fósiles y actua-
les: los dientes de los osos fósiles de Saldarrañao y La Cuña se sitúan en una posición intermedia 
entre las formas actuales y las fósiles, excepto los de Ksar—Akil (Palestina), que son menores. 
Hemos de hacer hincapié que todas estas comparaciones se hacen con carácter general, 
con el ñn de definir una "tendencia", ya que existen una serie de oscilaciones en las medias de-
bido al tamaño de las muestras, que hacen que los valores medios de las dimensiones dentarias 
de los osos pardos de Saldarrañao y de La Cuña, se sitúen a veces por encima de los valores me-
dios correspondientes a formas fósiles del País Vasco o de Atapuerca. 
En la morfología dentaria, se observa características opuestas a las correspondientes a 
la morfología mandibular, ya que existe una evidente aproximación a la de las formas actuales 
más hipocamívoras, pero sin llegar a las formas multituberculadas que hemos podido apreciar en 
los osos pardos de N. América. Así en comparación con los osos pardos fósiles de Atapuerca, 
aparecen las siguientes diferencias: El talón del segundo molar superior, está proporcionalmente 
más desarrollado que en los osos de Atapuerca en él que además el entocónido del primer molar 
inferior no está desdoblado estándolo siempre en los osos de Saldarrañao. El tercer molar infe-
rior, muestra la forma elíptico—elongada típica de la especie, faltando las formas subcirculares 
presentes en aquella localidad. 
Esta contradicción entre los caracteres mandibulares y dentarios no es muy extraña en 
los úrsidos. Al estudiar anteriormente los caracteres mandibulares del Ursus deningeri, Von Reich, 
también encontramos la coexistencia de caracteres mandibulares carnívoros y caracteres denta-
rios hipo carnívoros (11), explicando este fenómeno como una consecuencia de mayor plastici-
dad evolutiva de la morfología dentaria frente a la mandibular, que evoluciona con menor rapi-
dez hacia caracteres hipocarnívoros. 
Al comparar las medidas del esqueleto postcraneal de nuestros yacimientos, con las 
correspondientes a otros estudiados por otros autores o por nosotros, la falta de fiabüidad de las 
conclusiones se pone claramente de manifiesto, no existe una definición real de la talla de los 
osos pardos de Saldarrañao y La Cuña respecto a sus congéneres, fósiles subfósiles o recientes de 
Europa, África, Asia y América, y el origen de ello radica sólo en que comparamos entre sí 
muestras que en general son poco representativas. 
Así fémur, húmero, calcáneo y astrágalo, de los dos yacimientos que estudiamos son 
mayores que loa correspondientes a formas fósiles y actuales. 
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Radio y fíbula de Saldarrañao son menores que los de las formas actuales fósiles, aun-
que en la Sima de La Cuña tenemos un radio de gran tamaño sólo inferior al del oso de M asnino. 
La escápula de los osos pardos de Saldarrañao se sitúa en posición intermedia entre las 
formas fósiles y actuales, aunque la única escápula completa de La Cuña se acerca a las medidas 
de la de los osos fósiles del País Vasco. 
Ulna y tibia de los osos pardos de Saldarrañao siguen tendencias variables: De la Sima 
de La Cuña, poseemos una ulna enorme que supera las medidas de las formas fósiles subfósiles y 
actuales a excepción de la ulna deí oso de Regourdou a la que es equivalente y por el contrario 
la única tibia completa que poseemos de este yacimiento es menor que la de todas las localida-
des que aparecen en la tabla correspondiente. 
La influencia del tamaño de la muestra queda claramente definida en los valores me-
dios correspondientes al fémur, al incluir en la muestra dos fémures anormalmente grandes., re-
cuperados en la última recogida de huesos, se produjo un fuerte desplazamiento de la media., que 
de estar situada entre los valores correspondientes a formas actuales y fósiles, pasó a situarse por 
encima de ambos. 
En definitiva, las poblaciones de osos pardos fósiles de Saldarrañao y la Sima de La 
Cuña, parecen pertenecer al grupo de osos pardos modernos, con algunos caracteres carnívoros 
algo más marcados que en sus congéneres actuales y que no han experimentado la marcada re-
ducción de talla de los osos y otros muchos animales de la fauna europea actual. 
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